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Hasil studi pendahuluan peneliti di SMP Negeri 13 Banda Aceh menunjukkan bahwa siswa merasa jenuh dalam memperhatikan
penjelasan guru dan tidak semua siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Pembelajaran yang menarik dapat mengkolaborasikan
berbagai kegiatan sehingga mengembalikan keadaan fokus siswa, salah satunya adalah dengan menggunakan Card Sort. Adapun
yang menjadi permasalahan adalah apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan Card Sort lebih baik daripada
hasil belajar siswa yang diajarkan secara konvensional dalam pembelajaran penyajian data di kelas VII SMP Negeri 13 Banda
Aceh?. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan Card Sort dan hasil belajar siswa yang diajarkan
secara konvensional dalam pembelajaran penyajian data di kelas VII SMP Negeri 13 Banda Aceh, penelitian ini mengambil sampel
secara acak dari siswa SMP Negeri 13 Banda Aceh yaitu Kelas VII-4 sebagai Kelas Eksperimen dan Kelas VII-5 sebagai Kelas
Kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode true experiment dengan randomized control group post-test only design.
Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif yaitu nilai tes akhir di kedua kelas yang selanjutnya diuji normalitas dengan
prosedur pengujian Chi-kuadrat dan homogenitas dengan prosedur uji-F. Setelah diuji, terbukti sampel dan variansi dari kedua kelas
tersebut berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji-t pihak kanan dengan signifikansi
sebesar 5%. Berdasarkan pengolahan data diperoleh thitung=0,67 dan dari tabel distribusi t diperoleh t_(0,95(40))= 1,68. Jadi,
thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu 0,67
